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sila pastikan bahawa fe{as peperiksaan ini mengandungi ruJUH muka
:uFt yang bercetak seberum anda memurakan peieriksaan ini. satu setjadual 21 muka surat juga dilampirkan.
jyb kesemua L|MA soaran. Kesemuanya wajib dijawab di daram BahasaMalaysia. '
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester pertama
Sidang Akademik 1 992/98
September 1997
Masa: [3 jam]
Berikan perbezaan di antara bahasa-bahasa berikut:
(i) Bahasa mesin dan bahasa penghimpunan.(ii) Bahasa paras tinggi dan bahasa paras rendah.
Tuliskan aturcara penghimpunan bagi menyeresaikan
berikut:
244 + 300 + 120 -921
dan simpankan jawapannya di lokasi ingatan mulai 2oE2H.
. 
(4ot'loo)
Tuliskan aturcara penghimpunan bagi mendapatkan nomborinteger terbesar daripada senarai yang tersimpan di ingatan
?949H hingga 20A9H dan simpan nombor tersebut di inlatan
2080H.
(40/100)
Berikan dua kegunaan utama timbunan (stack).
(2Ot1OO)
(a)1.
(b)
(2ot1oo)
aritmatik
(c)
2. (a)
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(b) Fahami aturcara di barrah kemudian iarrab soalan yang
.,rF" berikutnya:
2OOOH LXI SP, 21OOH ;Tetapkan kedudukan penunjuk timbunan
2OO3H LXI B, O@0H ;Kosongkan alat daftar B dan C
2006H PUSH B ;Simpan kandungan alat daftar B dan C
2@7H POP PSW ;Baca nilai perkataan status aturcara
2008H lJ(t H, 2008H ;Berikan nilai alat daftar H dan L
2008H CALL zcF/,H ;Panggil subrutin
2O0EH OUT OIH ;Keluarkan kandungan akumulator ke pot
;no. 1
2010H HLT ;Berhenti PemProsesan
2Cf/lH PUSH H ;selamatkan kandungan alat daftar HL
2065H PUSH B ;Selamatkan kandungan alat daftar BC
2066H l.)(l B, 0OFFH ;Muatkan alat daftar BC dengan
;kandungan baru
2069H DCX B ;Kurangkan nilai alat daftar BC
2O6AH MOV A, B ;Pindahkan kandungan B kepada A
2O6BH ORA C ;Ataukan kandungan C dengan
;akumulator
2O6CH JNZ 2069H ;Ulang arahan di lokasi 2069H jika
;bendera sifar reset
2O6FH POP B ;Ambil kandungan asal alat daftar BG
POP HL ;Ambil kandungan asal HL
2O7OH RET ;Kembali ke aturcara utama
(i) Apakah status bendera dan kandungan akumulator
selepas perlaksanaan arahan POP di lokasi 2OO7H?
(ia) Nyatakan kedudukan lokasi stack dan kandungannya
selepas perlaksanaan arahan CALL di lokasi ingatan
2008H.
.. 
(iii) Apakah kandungan alatdaftar penunjuk stack Ogl
penunjuk Program selepas perlaksanaan arahan CALL
tersebut?
"'i' " 25{
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(iv) Nyatakan lokasi ingatran di mana penunjuk program
kernbali selepas perlaksanaan subrutin.
(v) Nyatakanfungsikeseluruhanaturcara.
(s0/100)
(c) Kirakan masa yang diambil oleh sistem mikropemproses untuk
melaksanakan subrutin di alamat 206ztH hingga ZOTOH.
(30/100)
Aturcara ujian berikut digunakan untuk menguji antaramuka di antara
mikropemproses 8085 berfrekuensi jam 2.s MHz. dengan pot output
23H:
2OAOH MVIA, 2AH2OlcH OUT 23H2OA4H JMP 2OA2H
(a) Tentukan dasar masa osiloskop yang sesuai supaya suatu
gelombang pegun terhasil daripada aturcara ujian tersebut.
(z0t1OO)
(b) Lakarkan bentuk gelombang pegun. yang mungkin diperhatikan
dalam helaian gambarajah pemasa yang dilampirkan(I-AMPIRAN A), sekiranya pin-pin yang dinyatakan itu
disambung kepada penduga (probe) osiloskop. serta berikan
kandungan bas alamat dan bas data yang sepadan.
(50/100)
(c) Beiapa kalikah isyarat 1nD1 oipertukan bagi setiap kitaran
pegun tersebut?
(1sl100)
(d) Terangkan maksud pertindihan ambil laksana (fetch-execr.rte
overlap) yang berlaku dalam sebahagian arahan 809s. Berikan
dua contoh arahan yang rnelibatkan pertindihan tersebut.
(1sl100)
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4. Rajah 1 menunjukkan suatu sistem penukar analog ke digital secara
beriabat tangan perisian yang berasaskan mikopemproses 8085.
Penukaran dimulakan dengan menghantar isyarat mula penukaran
kepada input WR . Kemudian isyarat tamat penukaran lf,lTR perlu
dibaca yang menyatakan data telah tersedia. Data digital
kemudiannya dibaca dan disimpan di dalam ingatan RAM. Bahagian
aturcara beri kut membo lehkan operasi tersebut:
2000H lJl DE 4000 ;Setkan bilangan data
2003H trA/l A, 01H ;Set bit-0 (sebagai output)2005H OUT 02H ;Sediakan pot4H
2OA7H MVI A, 00H ;Reset bit4 (pot 21 sebagai input)2009H OUT 20H ;Sediakan pot-21H
2OOBH MVI A, OOH ;Reset bit{200DH OUT 00H ;Hantar isyarat rendah mula penukaran200FH MVI A, 01H ;Set bit-O
2O11H OUT 00H ;Hantar isyarat tinggi mula penukaran
2013H lN 00H ;mula gelung
2O15H ANI 80H ;Topengkan kecuali bit-7
2O17H JNZ 2013H ;Gelung jika isyarat akhir penukaran tinggi
2OIAH lN 21H ;lnputkan data yang telah ditukarkan
2A1CH STAX D ;Simpan kandungan A201DH INX D ;Kurangkan kandungan alat daftar DE
2O1EH MOV A, D ;Pindahkan kandungan alat daftar D ke
2o1FH cpr FFH ;B:',tr il#?5loo"nn"n akumurator
;dengan FFH2021H JNZ 2008H ;Ambil data berikutnya2O24H HLT ;Selesai pemprosesan data
"l 
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Rajah 1
Terangkan fungsi keseluruhan arahan-arahan di alamat 2oo3H
- 2009H dan terangkan fungsi setiap arahan tersebut. 
(20t100)
Terangkan fungsi keseluruhan arahan-arahan di alamat berikut:
(i) 20oBH - 2011H(ii) 2013H -2O17H(iii) 201AH - 2O21H
(30/100)
Berapa banyakkah data analog yang ditukar kepada digital oleh
sistem mikropemproses tersebut?
(10/100)
-5-
(a)
(b)
a-
(c)
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Penukaran analog ke digital tersebut boleh juga dilakukan
se@ra berjabat tangan perkakasan.
(i) Lukiskan litar berasakan ADC0801 serta getget logik
yang bersesuaian bagi menukarkan data analog kepada
digital. lsyarat sampuk RST7.5 hendaklah digunakan
bagr membolehkan data dibaca melalui pot FFH dan
disimpan di ingataan FIAM.
(ii) Tuliskan aturcara yang sesuai bagi membolehkan
perkakasan tersebut beroperasi dan data dibaca dan
disimpan sama seperti yang dilaksanakan oleh sistem
berjabat tangan Perisian. (40/100)
Terangkan maksud ingatan berlipat di dalam
pengantaramukaan mikropemproses dan cip ingatan.
(10/100)
Berdasarkan litar sistem mikropemproses yang ditunjukkan di
Rajah 2, tentukan alamat-alamat berikut:
(i) RoM(ii) Nombor pot-pot dan alat daftar kawalan 8355(iii) Nombor pot penimbat 
(50/1oo)
Lakarkan litar nyahkod garis alamat yang sesuai bagi
mengantara mukakan cip 8156 kepada sistem mikropemproses
di Rajah 2 dengan ingatan RAM pada alamat 4000H - 40FFH
dan tidak berlipat. Nyatakan alamat pot-pot dan pemasa
daripada cip tersebut.
(40/100)
- ooo0ooo -
5. (a)
(b)
(c)
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LAIIPIRAT.I
RAJAH PIN LUAR CIP DACO8O8, ADC O8O1 ,
DAN RAM STATIK 211.4 :
NC
GND
iff
/our
D7
D6
D5
D4
COMPENSATION
vns p (-t
vne p t*)
vcc
Do
D1
D2
D3
EF
-
RD
WR
CLK IN
-.;--I NTR
vrrv {*l
vttt t- t
A GND
vaer n
D GND
vcc'
CLK R
Do
D1
D2
D3
D4 ja
D5
D6
D7
A6
A5
A4
A3
Ao
'r'-1
u
cs
GND
vcc
A7
AE
As
Do
D1
D2
"DJ-
WE
DAC0808
1 16
2 15
3 j 14
4 13
512
6 11
710
89
ADC08o1
1 18
2 17
3 16
4 1'5
b 2114 14
6 13
712
8 11
9 10
285
